




Nagyszalontán született 1949. november 5-én. Középiskolai tanulmányait a nagy-
váradi képzômûvészeti középiskolában folytatta, melynek kapcsán több romá - 
niai országos ifjúsági kiállításon is szerepelt. 1969-ben érettségizett, majd betaní-
tott munkásként dolgozott a nagyváradi timföldgyárban. Ebben az idôszakban 
kezdôdött vers- és prózaírói mûködése, melynek zsengéi 1969-ben jelentek meg. 
1970 és 1975 között a Kolozsvári Egyetemi fokú Protestáns Teológiai Intézetben 
folytatott tanulmányokat, majd Szatmárnémetiben és Zilahon volt segédlelkész. 
Helyettes lelkészi szolgálatokat végzett Sülelmeden, Tamáshidán, Borossebesen 
1975 és 1989 között.1 
Teológiai hallgatóként, majd lelkészi szolgálata mellett is tovább folytatta 
képzômûvészeti és szépirodalmi alkotó tevékenységét. Bekapcsolódott a nagyvá-
radi irodalmi közéletbe. 1980 és 1982 között az Ady Endre Irodalmi Kör vezetô-
ségi tagja volt. Aktív résztvevôje lett az 1982 márciusában elindított elsô romá - 
niai szamizdat folyóirat, az Ellenpontok mûködésének.2 Emiatt a Securitate 1983 
januárjában ôrizetbe vette, de május 17-én megszüntette az ellene és a többi vizs-
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lását egyházi szolgálatai során ismételten el kellett szenvednie. 1983 májusától egy 
évre még rokkantsági nyugdíjazását is kezdeményezték. 1988. szeptember 6-án 
Aradon felolvasta a falurombolással kapcsolatos beadványát, amely Tôkés László 
és az aradi lelkészértekezlet kiegészítéseivel „Az Arad-Temesvári Református 
Egyházmegye lelkészeinek tiltakozása a falurombolás ellen” címen vált ismertté. 
1989 tavaszán telepedett át Magyarországra. A Szegedi Tudományegyetem 
könyvtárában helyezkedett el. Emellett 1992 ôszétôl bekapcsolódott a Debreceni 
Református Theologiai Akadémia Szegedre kihelyezett Vallástanári Tanszékén 
útjára indult, egyetemi szintû református vallástanárképzés munkájába. Elôbb 
csak egyháztörténetet, utóbb vallástörténetet, dogmatörténetet és kutatási mód-
szertant is tanított. Terrorizmus és hit címmel rendszeresen hirdetett speciálkollé-
giumi elôadássorozatot. Jegyzeteket írt, részt vett a tanszék Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatának elkészítésében és akkreditációs anyagai kidolgozásában. Az okta - 
tói munka mellett az ô feladata volt a tanszéki könyvtár megszervezése és mû -
ködtetése. Ennek jó eredményét késôbb így összegezte: „A nulláról indulva tíz év 
alatt sikerült egy több mint ötezer kötetes szakkönyvtárat kialakítani.”3
1 Az életrajzi adatok forrása: dr. Molnár János: Szakmai önéletrajz (http://old.drhe.hu/ 
oktatok/molnar-janos letöltve: 2018. április 10.).
2 Tóth Károly Antal: Az Ellenpontok rövid története http://adatbank.transindex.ro/ 
inchtm.php?akod=1516 (letöltve: 2018. 05. 12.).
3 Molnár i. m.
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1996 és 1998 között részt vett a DRHE doktori képzésében, melynek ered-
ményeként nyújtotta be A Királyhágómelléki Református Egyházkerület története 
1920–1941. címû disszertációját, amelyet 1999-ben védett meg. A téma kutatását 
tovább folytatva 2001-ben megírta a királyhágómelléki egyházkerület 1944 és 
1989 közötti történetével foglalkozó kötetet is. 2003 októberében a DRHE-en do -
censi kinevezést kapott. Részt vett a katechéta-lelkipásztori munkatárs alapkép-
zés, valamint a református vallástanár mesterképzés akkreditációs anyagainak 
kidolgozásában. Szegedi egyetemi könyvtári munkahelyét 2003 végén feladta és a 
DRHE fôállású oktatója lett. 2005-ben habilitált. 2007. január 1-tôl június 30-ig 
a DRHE Szegedi Vallástanári Tanszékének megbízott vezetôje volt. 2007 augusz-
tusától nyugdíjba vonulásáig az egyháztörténeti tanszéken végzett oktatói mun-
kája mellett ellátta a teológiai szakkönyvtár igazgatói feladatait. 
Magyarországi mûködése során folyamatos újság- és szépírói munkásságot 
is kifejtett. A 2006/07-es tanév során Budapesten újságíróképzésben vett részt és 
újságíró bizonyítványt szerzett. Munkatársa volt az Egyház és Világ-nak és a Vá -
rad-nak, felelôs szerkesztôje a Mécses-nek, a Magyar Börtönpasztorációs Társaság 
folyóiratának. Ezeken kívül szak- és szépirodalmi közleményeinek sora jelent 
meg számos más folyóiratban és irodalmi antológiában. 
Külsôs szerkesztôként két éven keresztül vezette a Szegedi Városi Televízió 
Lélektôl lélekig címû mûsorát. 2012-ben történészszakértôként vett részt Petényi 
Katalin–Kabay Barna: Szigorúan ellenôrzött életek c. dokumentumfilmjének elké-
szítésében.
Önálló szépirodalmi kötetei kronológiai rend szerint a következôk voltak: 
A pap, a csavargó meg a többiek (novellák), Szeged, 1998; Péntek esti szabadságunk 
(interjúkötet Sall Lászlóval közösen), Nagyvárad, 1998; Szárnyak (versek), Szeged, 
1999; Disznók és gyöngyök (két dráma), Szeged, 2002; A csorvási intercity (no vel -
lák), Szeged, 2003; Csibész Erté (regény), Szeged, 2007. Az angol királynôhöz cím zett 
fogadás (novellák), Szeged, 2007; Apokrif (regény), Budapest, 2008. Most és mind-
örökké (regény), Budapest, 2018.
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